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Resumen
Entre las actividades humanitarias, se encuentra el manejo de 
victimas de desastre, desde su búsqueda y rescate (Chen & Miller-
Hooks, 2012; Wex, Schryen, Feuerriegel, & Neumann, 2014), 
hasta que estas son puestos a salvo en refugios (Li, Jin, & Zhang, 
2011), así como la asignación de diferentes tipos de recursos 
(Zhu, Huang, Liu, & Han, 2008). Una vez ocurre un desastre, se 
generan victimas con diferentes niveles de lesión que deben ser 
retiradas de la zona de desastre y llevadas a instalaciones donde 
son valoradas de acuerdo con el Triage (sistema de selección 
y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia), para 
posteriormente decidir si deben ser reubicadas en instalaciones 
de salud especializadas. Con el objetivo de maximizar el número 
de sobrevivientes entre los rescatados de un área de desastre, 
esta investigación aborda un problema de asignación, en el que 
se debe decidir a cuál punto de valoración enviar los rescatados, 
y de acuerdo al Triage, a cuál instalación de salud debe ser 
enviado para ser tratado a tiempo; considerando la probabilidad 
de supervivencia, la cual disminuye de manera lineal con el tiempo 
que transcurre desde que la victima es rescatada hasta que recibe 
tratamiento.
Por lo anterior, se realiza una revisión de literatura relacionada 
con  los  problemas  de  asignación  en gestión de desastres. 
Posteriormente se formula un modelo matemático que describa 
el problema de estudio, el cual es solucionado mediante la 
construcción de un algoritmo genético. Para validar el algoritmo se 
diseña un escenario de desastre para la ciudad de Bucaramanga, 
para el cual se construye una red de emergencias, que incluye 
hospitales, su capacidad instalada y zonas de desastres; la red 
permite establecer la distancia y tiempo entre los diferentes 
nodos de atención. Al finalizar la investigación  se  espera 
obtener  la  asignación adecuada de los afectados a las diferentes 
instalaciones  hospitalarias,  considerando el nivel de sus lesiones 
y su probabilidad de supervivencia.
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